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L a  c i u d a d  d o n d e  h a b i t o
Johanny Vázquez Paz
Esta ciudad donde habito con sus muchas fronteras 
delineadas por las vías del destierro y la necesidad.
Cada transeúnte con su periferia trazada, 
aprisionados en una isla desierta 
donde construyen murallas para esquivar el miedo 
a las esquinas donde el odio se enlaza al fuego.
Esta ciudad no me acepta en su entraña.
Me dejo devorar por su boca hambrienta,
rebanar la lengua en rodajas de palabras impronunciables,
chupar mi esencia hasta el hueso,
hasta que el sabor de mi piel isleña la atraganta
y vomita en la trastienda mi ser de pueblo chico.
Allá donde me espera una tumba sin lápida
un mar desenfrenado extiende sus brazos desparramándose
en la barriga tibia de la arena amanecida.
Aquí
una ciudad para sobrevivir el hambre.
Allá
la isla de nunca jamás olvidar.
Héctor Duarte, untitled, mixed technique on paper, 
22 x 30 in., 2003
